



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                  
                        
- 22 -
 Cultural spread from Tokyo seen by "Iwate Mainichi Newspapers" 
─literature , arts and the trend of the culture in 1910 's, And 
Incunabula as an author  Kenji Miyazawa ─ 
                          Miho Akieda,Masami Tanigawa 
 
Culture in Iwate-ken has deep something to do with central culture 
from the Meiji last years to the Taisyo period. For example,Author, 
Takuboku Ishikawa and Painter ,Tetsugoro Yorozu are having the 
influence which isn't little on Japanese culture history. Then they're 
media of a newspaper and a magazine that mediated between the center 
and a local cultural exchange. In this time, "Iwate Mainichi 
Newspapers" carried new culture in space aggressively under the able 
editor. 
This paper makes the situation of the cultural spread that those days is 
new clear and investigates a foundation of the next generation's cultural 
creation by investigations of “Iwate Mainichi Newspapers”. 
 
- 23 -
